ロシアの宇宙ステーション「ミール」 by 林 忠史





















品をドッギングさせることができ、最後には写真のように、 6 つのモジュールと 2 つの




基幹モジュール 1986 年 電力や通信など全体に関わる基本的機能。宇宙飛行士の
生活のための設備。
ソユーズT M 随時 宇宙飛行士の地上との往復のための宇宙船。緊急脱出時
にも使用。
プログレスM 随時 ミールヘ物資を運ぶための無人の宇宙船。
クワント 198 7年 天体観測、ミールの姿勢制御。
クワント 2 198 年 宇宙飛行士の生活のための設備、 姿勢制御、エアロック。
クリスタル 190 年 宇宙環境での生物学的実験や材料実験。
スペクトル 195 年 大気や資源などの地球観測。










み続けるには多くの作業を地上との密な連携で行う必要があります。打ち上げから 1 5 
年たちますが、亡くなった人どころか大けがをおった人さえいません。
・ミールにはロシアばかりでなく、日本、アメリカ、フランスなど 1 0 以上の国から宇












るごとでしょう。 （林 忠史） 国際宇宙ステーション完成予想図
ミールが宮山で見える日（時刻は数分ずれます。ただし、地球に落下した後は見えません。）
見える日 見えはじめの時刻と方向 最も高くみえる時刻と方向 見えおわりの時刻と方向
3 月 10 日 19 時 03 分 ：北西の低空 19 時 05 分：北の空 19 時 05 分，北の空
3 月 11 B 18 時 5,1 分：北西の低空 18 時 57 分 ：北東の高い空 18 時 57 分 ：東北東の高い空
3 月 12 日 18 時 45 分 ：北西の低空 18 時 48 分 ：南西の真上近く 18 時 49 分・南東のやや低い空
、3 月 13 日 北西の低空 18 時 38 分：南西の空 18 時 40 分： 南東の低空
3 月 14 日 18 時 26 分 ：西北西の低空 18 時 28 分：北西のやや低い空 18 時 30 分 ：南の低空
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